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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris 
pengaruh profesionalisme auditor terhadap penentuan tingkat 
materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Profesionalisme 
menjadi syarat utama bagi orang yang bekerja sebagai auditor 
eksternal. Auditor harus dapat mengumpulkan setiap informasi yang 
dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit. Semakin banyak 
jumlah bukti yang efisien dan relevan yang dikumpulkan maka akan 
semakin terjamin hasil yang dilaporkan oleh seorang auditor. Para 
pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan yang besar 
terhadap hasil pekerjaan akuntan publik dalam mengaudit laporan 
keuangan. Kepercayaan yang besar inilah yang akhirnya 
mengharuskan auditor memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan. 
Untuk dapat mencapai mutu dan kualitas yang baik tentunya hal 
yang dipertimbangkan salah satunya adalah tingkat materialitas.  
 Populasi penelitian ini adalah semua KAP di Surabaya 
berdasarkan Institut Akuntan Publik Indonesia Directory 2012 
berjumlah 43 KAP, sedangkan yang bersedia dijadikan obyek 
penelitian adalah 17 KAP dan yang menjadi sampel adalah akuntan 
publik yang berjumlah 66 orang. Penelitian ini menggunakan 
kuisioner dalam mengolah data. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling 
(dengan mengirimkan secara langsung kuesioner) kepada seluruh 
KAP yang bersedia dijadikan obyek penelitian. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme 
memiliki nilai positif yang signifikan terhadap tingkat materialitas. 
Pengujian hipotesis menggunakan rumus analisis regresi berganda 
dan analisis data dilakukan dengan validitas dan reliabilitas, dan 












 This study aims to empirically examine the effect of the level 
of professionalism of the auditor's determination of materiality in the 
examination of the financial statements. Professionalism became the 
main condition for people who worked as an external auditor. The 
auditor should be able to gather all information needed in decision-
making audit. The more the number of efficient and relevant 
evidence is collected it will be more assured of the results reported 
by an auditor. The users of financial statements to put much faith in 
the work of public accountants to audit the financial statements. 
Great confidence that eventually requires the auditor consider the 
quality of the resulting audit. In order to achieve a good quality of 
course, one thing to consider is the level of materiality. 
     The population was all Firm based in Surabaya Indonesia 
Institute of Certified Public Accountants Firm Directory 2012 totaled 
43, while those willing to the object of the study was 17 KAP and the 
sample is a public accountant who totaled 66 people. This research 
use a questionnaire for data collection method. The sample is chosen 
randomly using simple random sampling (to all who are willing to be 
the object).  
 The result of this research shows that the professionalism 
has significant positive value against the will to level of materiality. 
The hypothesis testing using multiple linear regression formula and 
analyzes using done with validity and reliability, the classic 
assumption.  
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